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є, на нашу думку, особистісно-розвивальний підхід, методологіч-
ною основою якого повинні стати закономірності цілеспрямова-
ного формування та розвитку особистості. Основа такого підходу 
була закладена: в дидактиці Я. А. Коменського (принципи доціль-
ності та природовідповідності в навчанні); у теорії «вільного ви-
ховання» та педоцентризму в педагогічній науці (Жан-Жак Рус-
со); в ідеї розвиваючого навчання Й. Г. Песталоцці; в ідеї Ф. А. 
Дістервега про активізацію навчальної діяльності тих, хто навча-
ється; в гуманістичній теорії А. Маслоу та Д. Роджерса (концеп-
ція самоактуалізації як керівний мотив в житті людини, одне з 
найважливіших джерел її життєвої енергії); в культурно-
історичній теорії походження і формування психіки і свідомості 
Л. Виготського; у психологічній теорії діяльності А. Леонтьева і 
С. Рубінштейна; у психолого-педагогічній теорії, розробленій у 
працях К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського. 
Педагогічна система формування професійної мобільності ви-
кладача має проектуватись у залежності від взаємодії провідних 
взаємопов’язаних факторів, які обумовлюють структурні компо-
ненти такої системи (мета, зміст, форми, методи, умови та ре-
зультат формування професійної мобільності викладача). 
3містом професійно-педагогічної підготовки викладача в про-
цесі формування його професійної мобільності, на нашу думку, є 
види педагогічної діяльнocті в рамках відповідної педагогічної 
системи. Організована у такий cnociб підготовка викладача має 
актуалізувати його особистісний потенціал, стимулювати профе-
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Модернізація вищої освіти та вимоги Болонської декларації 
потребують інноваційних підходів до підготовки фахівців усіх 
економічних напрямів. Тому, вкрай актуальним сьогодні є розроб-
ка навчальних модулів, що спрямовані на наближення теоретич-
них знань студентів до практичних навичок. Для підготовки ма-
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гістрів спеціальності «Облік і аудит» надзвичайно корисним та 
необхідним є застосування комплексного підсумкового тренінгу. 
Керівник тренінгу повинен побудувати систему практичного на-
вчання таким чином, щоб майбутні магістри чітко розуміли по-
ходження і величини вихідних, поточних та підсумкових майно-
во-правових показників, природу їх появи, послідовність запису 
на рахунках і розподілу по підсумкових бухгалтерських докумен-
тах, починаючи з періоду організації, закінчуючи останнім днем 
господарського року. Даний напрям також обов’язково опрацює 
завдання, що належать до питань не тільки фінансового, а й 
управлінського обліку з прийняттям ефективних управлінських 
рішень. Особливе місце в системі реєстрації результатів діяльно-
сті суб’єкта господарювання і звітності відводиться податковому 
обліку. При виконанні робіт підсумкового тренінгу необхідно 
скоригувати дії майбутніх магістрів на особливості визначення 
баз оподаткування та розрахунку всіх податків та обов’язкових 
платежів. У процесі тренінгу важливе місце займає платіжна дис- 
ципліна. Варто особливу увагу звертати на дотримання всіх тер-
мінів сплати основних податків та позабюджетних платежів. Для 
правильної організації таких взаємин і з метою кваліфікованого 
управління фінансами необхідно складати на кожен рік і на ко-
жен календарний місяць податковий календар. Крім податкового 
календаря складається графік грошових надходжень та виплат. 
Такий графік необхідно формувати з розбивкою його показників 
по місцях, кварталах і в цілому за рік.  
Для ефективної роботи кожної господарської одиниці здійс-
нюється функція «Моніторинг фінансового стану підприємства». 
У межах виконання відповідних тренінгових завдань студенти 
повинні навчитися встановлювати оптимальну періодичність мо-
ніторингу, визначати сукупність індивідуальних та інтегральних 
контрольних показників. Прогноз зміни фінансового стану під-
приємства дає підстави керівникам приймати найефективніші 
рішення. 
Виконання студентами завдань з підсумкового тренінгу мак-
симально наближує процес навчання до практичної діяльності 
бухгалтерії реального суб’єкта господарювання. Поєднання са-
мостійної роботи та практичної участі у підсумковому тренінгу 
сприяє підвищенню якості навчального матеріалу. Цей тренінг 
допомагає студентам магістрам здобути практичні навички зі 
спеціальності «Облік і аудит» та чітко організувати обліковий 
процес та ефективне його управління в реальному бізнес-
середовищі. 
